













































































る。たとえば，第 1 学年及び第 2 学年の目標は，簡単
なきまりを工夫することと，だれとでも仲よくするこ
とに触れている。第 3 学年及び第 4 学年においては，
協力，公正などの態度の育成に触れ，内容には，随所
で「きまりを守り仲よく」ということが明記されてい






























































































































































































Table 2 CSST の取組に向けての参考資料（児童用）「かかわり」のスキル用
Figure 2 CSST 取組カード　「配慮」のスキル用 Figure 3 CSST 取組カード　「かかわり」のスキル用









































































































授業実践後，2 回目の hyper‐QU を実施した。「配慮」
のスキルは学級平均が１回目 26.6 であり，2 回目が
28.7 と向上した。「かかわり」のスキルは，1 回目









配慮のスキル 27.4 26.6 28.7
かかわりのスキル 24.1 23.7 27.0















































































































 （2017 年 5 月 8 日受稿，2017 年 8 月 6 日受理）
How Classroom Social Skills Training (CSST) in Physical Education Affects Classroom State 
in Elementary School
Kazuo Fujimura (Kuzumaki Elementary School)
Shigeo Kawamura (Waseda University)
The objective of this study is to examine the association between the implementation of Classroom Social Skills Training 
in physical education in elementary school and its effect and benefits on the classroom state. The study was conducted for a 
sample of sixth graders at B public elementary school in A prefecture. As a result not only consideration and involvement of 
skills were improved, but also the improvement of the classroom state was observed. As a conclusion the implementation of 
Classroom Social Skills Training may have a positive effect on the classroom management.
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